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TH. PROTOPAPAS, Λ. RANTSIOS** 
SUMMARY 
Hematological examinations in 149 clinically healthy horses were made 
in exploring latent anemias. 
The values produced may be of use in evaluating hematological findings 
when following the techniques cited. 
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τον μήνα Ίούνιον 1971 εθανον, εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος, 
πέντε ήμίονοι. 
Έ κ των κλινικών συμπτωμάτων και των διενεργηθεί σων εργαστηρια­
κών εξετάσεων, διεγνώσθη, ώς πλέον πιθανή νόσος, ή λοιμώδης αναιμία. 
Κατόπιν τούτου, απεφασίσθη ή διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων εις 
τους ίππους Μονάδων περιοχής 'Αττικής, προς τον σκοπόν ανευρέσεως 
ζώων πασχόντων εξ αναιμίας και διερευνήσεως τής αιτίας ταύτης. 
2.0. ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ 
Ή λήψις του αίματος έγένετο τήν 07.00—08.00 ώραν έκ τής σφαγίτιδος, 
προ τής χορηγήσεως ύδατος και νομής. 
'Ελαμβάνοντο 2 ml αίματος εις φιαλίδιον μετά 0,5 ml διαλύματος 
κιτρικού νατρίου 3,8 % δια τον προσδιορισμόν τής ταχύτητος καθιζήσεως 
* Ελήφθη τήν 18.12.1971. 
** Κέντρον 'Ανθρωπολογικών Ερευνών - Κτηνιατρικά 'Εργαστήρια . Όδος Μεσογείων 
καί Κατεχάκη, 'Αθήναι. 
Anthropological Research Center - Veterinary Laboratories. Mesogion and Kate 
haki St., Athens, Greece. 
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των ερυθρών αιμοσφαιρίων και 5,0 ml αίματος εις φιαλίδιον μετά αντιπη­
κτικού Wintrobe δια τον αίματοκρίτην, προσδιορισμον αιμοσφαιρίνης 
και παρασκευήν επιχρισμάτων δια τον καθορισμον τοϋ λευκοκυτταρικού 
τύπου και την άναζήτησιν σιδηροκυττάρων. 
"Απασαι αί ανωτέρω εξετάσεις έπραγματο7ΐοιοϋντο αμέσως μετά την 
αίμοληψίαν. 
3.0. ΤΕΧΝΙΚΑΙ 
Δι' έκάστην έξέτασιν έφηρμόσθη ή κάτωθι περιγραφόμενη τεχνική : 
3.1. Αιματοκρίτης 
3.1.1. Ύ λ ι κ α— Ά ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α 
. Αιματοκρίτης. Σωλήν κατά Wintrobe. 
. Άντιπηκτικον Wintrobe : 
Κάλιον οξαλικον 0,8 γρ. 
Άμμώνιον όξαλικον 1,2 γρ. 
"Υδωρ άπεσταγμένον Q S Ρ 100,0 ml 
. Τοποθέτησις ανά 0,5 ml εις μικρά φιαλίδια αιμοληψίας. Άποξήρανσις 
εις 37ο C. 
3.1.2. Τ ε χ ν ι κ ή 
Αήψις 5,0 ml αίματος απ' ευθείας εις το φιαλίδιον μετά του αντιπη­
κτικού. 'Ελαφρά άνακίνησις. Πλήρωσις τοΰ σωλήνοςWintrobe δια καταλ­
λήλου σιφωνίου Pasteur και μέχρι της χαραγής 100. Προς τοϋτο, το άκρον 
του σιφωνίου φέρεται εις τον πυθμένα του σωλήνος και άφίεται να έκρεύση 
το αίμα, ενώ το σιφώνιον προοδευτικώς αποσύρεται, προς αποφυγήν σχη­
ματισμού φυσαλλίδων αέρος. Φυγοκέντρησις επί 30 min εις 3.000 στρο-
φάς ανά 1 min. Άνάγνοοσις τοΰ όγκου τών ερυθρών. Υπολογισμός τούτων 
επί τοις εκατόν. 
3.2. Ταχύτης καθιζήσεως ερυθρών κατά Westergren 
3.2.1. Υ λ ι κ ά 
Είδικόν σιφώνιον μήκους 300 mm και διαμέτρου 2,5 mm, διηρημένον 
εις χιλιοστόμετρα. 
Ειδική συσκευή επί της οποίας στερεοΰται το σιφώνιον. 
Άπεστειρωμένον διάλυμα κιτρικού νατρίου 3,8 %. 
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3.2.2. Λ ή ψ ι ς α ί μ α τ ο ς 
Λαμβάνονται τέσσαρες όγκοι φλεβικού αίματος εντός φιαλιδίου, το 
όποιον περιέχει έναν ογκον αντιπηκτικού. Άνακίνησις, μετά την λήψιν, 
ώστε ή άνάμιξις του αντιπηκτικού και του αίματος να είναι τελεία. 
Ή λήψις, γενικώς, του αίματος πρέπει να γίνη ταχέως και άπροσκό-
πτως, διότι ή δύσκολος και βραδεία δημιουργεί πήγματα η θρομβία, τά 
όποια επιταχύνουν την καθίζησιν. 
3.2.3. Τ ε χ ν ι κ ή 
Άναρρόφησις αίματος, δια του σιφωνίου, μέχρι της χαραγής «Ο». 
Στερέωσις του σιφωνίου εις τήν είδικήν συσκευήν. Σημειοΰται ό χρόνος 
Ύπ' όψιν, δτι : 
Δεν πρέπει να παρεμβάλωνται φυσαλλίδες αέρος εις τήν στήλην τοΰ 
αίματος εντός του σιφωνίου, διότι επιταχύνουν τήν καθίζησιν. 
Τό προς χρήσιν σιφώνιον πρέπει νά είναι απολύτως καθαρόν και 
ξηρόν. 
Ή δοκιμασία πρέπει να γίνη τό άργότερον εντός δύο ωρών από της 
λήψεως τοΰ αίματος. 
Ή θερμοκρασία εκτελέσεως της δοκιμής είναι 15°C—20° C. Τό 
αποτέλεσμα αναγιγνώσκεται μετά 30, 60, 90 και 120 min. 
3.3. Λευκοκυτταρικός τύπος 
3.3.1. Γ ε ν ι κ ά 
Δια τον καθορισμόν του λευκοκυτταρικού τύπου γίνεται επίχρισμα 
αίματος ληφθέντος εκ του πτερυγίου ώτός ή του άκρορινίου ή εν ανάγκη 
εκ του αίματος του ληφθέντος δια τήν δοκιμήν του αίματοκρίτου, τό όποιον 
χρώνυται δια της τεχνικής κατά May-Grünwald-Giemsa καί εξετάζεται 
δια τοΰ καταδυτικού φακού. 
Συνίσταται ή έξέτασις, κατ' αρχήν, δια μικράς μεγεθύνσεως, προς έκ-
τίμησιν της ποιότητος της χρώσεως καί της κατανομής επί της άντικειμε-
νοφόρου τών λευκών αιμοσφαιρίων, τα όποια σπανίως κατανέμονται όμοι-
ομόρφως επ' αυτής. Τα λευκά αιμοσφαίρια καί κυρίως τα πλέον ευμεγέθη, 
απωθούνται κατά τήν παρασκευήν τοΰ επιχρίσματος εις τά άκρα. Δια τον 
λόγον αυτόν συνιστάται, επίσης, ή έξέτασις όλης της επιφανείας τής άντι-
κειμενοφόρου καί ή καταμέτρησις τών στοιχείων, εις διαφόρους ζώνας 
αυτής. 
Καταμετρούνται, κατ' ελάχιστον, 100 λευκά αιμοσφαίρια, ή ακρίβεια 
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όμως είναι μεγαλύτερα μετά καταμέτρησιν 200—300 στοιχείων ή 600 τοι­
ούτων εις περιπτώσεις διαφόρων ανωμαλιών. 
3.3.2. Τ ε χ ν ι κ ή : Χ ρ ώ σ ι ς κ α τ ά M a y - G r ü n w a l d - G i e m s a . 
Οί χρόνοι της τεχνικής είναι : 
Παρασκευή τοΰ επιχρίσματος. Ή έπίστρωσις τοΰ αίματος πρέπει να 
γίνη είς λεπτήν καί κανονική ν στιβάδα. 
Ξήρανσις είς τον αέρα. 
Κάλυψις του επιχρίσματος δια XX σταγόνων χρωστικής κατά May-
Grünwald, της άντικειμενοφόρου ευρισκομένης εντός τριβλίου, 
προς αποφυγήν εξατμίσεως της χρωστικής. 
Άφεσις επί 3' min. 
Προσθήκη XX σταγόνων ύδατος απεσταγμένου. Άνάμιξις της χρω­
στικής μετά του ύδατος δι' άνακινήσεως της πλακός. 
Άπόχυσις του ύγρου μετά 3 ran. 
Κάλυψις του επιχρίσματος δι' αραιού διαλύματος Giemsa παρασκευα­
ζομένου, κατά τήν στιγμήν της χρήσεως, διά προσθήκης III στα­
γόνων χρωστικής είς 2,0 ml ουδετέρου ύδατος απεσταγμένου. 
"Αφεσις επί 15 mn. 
Έκπλυσις δι' ύδατος απεσταγμένου. Ξήρανσις. Μικροσκόπησις δια 
του καταδυτικού φακού. 
Δεν απαιτείται μονιμοποίησις, διότι ό πρώτος χρόνος τής χρώσεως, 
κατά τον όποιον χρησιμοποιείται ή χρωστική May-Grünwald είναι 
καί χρόνος μονιμοποιήσεως. 
3.4. Αιμοσφαιρίνη 
3 4.1. Υ λ ι κ ά — ' Α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α 
Σιφώνιον αίμοσφαιρινομέτρου Shali. 
Φωτόμετρον Coleman. 
Κυψελίδες φωτομέτρου. 
Άντιδραστήριον Drabkin: 
K3Fe (CN)6 
KCN 
KH 2P0 4 
Stetox S Ε πυκνόν 
Nonidet Ρ 40 
Ύδωρ άπεσταγμένον Q S Ρ 
Διατήρησις εντός σκοτεινοχρόου φιάλης εκ πολυεθυλενίου εις τήν 
θερμοκρασίαν τοΰ περιβάλλοντος καί είς δροσερόν μέρος. 
200 
50 
140 
0 
Ι 
mg. 
mg. 
mg. 
,5 mg. 
,0 ml. 
.000,0 ml. 
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3.4.2. Τ ε χ ν ι κ ή 
Τοποθέτησις εις κυψελίδα φωτομέτρου 5,0 ακριβώς ml. αντιδραστη­
ρίου Drabkin και 0,02 ml. αίματος. Άνάμιξις, μέτρησις της απορροφήσεως 
εις λ — 540 πιμ μετά 5 mn. Δια τήν ρύθμισιν του οργάνου χρησιμοποιείται 
το ώς άνω αντιδραστήριο ν. 
Ό υπολογισμός της αιμοσφαιρίνης εις γραμμάρια άνά 100 ml. αίματος 
έγένετο βάσει προτύπου καμπύλης ληφθείσης δια μετρήσεως διαλυμάτων 
αιμοσφαιρίνης γνωστής περιεκτικότητος. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς 
Το άντιδραστήριον Drabkin ευρίσκεται ετοιμον εις το έμπόριον (π.χ. 
Aculute κτλ.). 
Ή πρότυπος καμπύλη δέον όπως ελέγχεται μεθ' έκάστην χρησιμο-
ποίησιν νέου αντιδραστηρίου. 
3.5. Σιδηροκύτταρα 
3.5.1. ' Α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α 
Σιδηροκυανιοΰχον κάλιον 2,0 %. 
HCL Ν 5. 
Διάλυμα ήωσίνης 0,1 %. 
3.5.2. Τ ε χ ν ι κ ή 
Παρασκευή επιχρίσματος αίματος. Ξήρανσις εις τον αέρα. Μονιμο-
ποίησις δια μεθυλικής αλκοόλης έπί 5 mn. Κάλυψις της πλακός, δια δια­
λύματος παρασκευαζομένου κατά τήν ώραν της χρήσεως εξ ϊσων όγκων 
διαλυμάτων σιδηροκυανιούχου καλίου και HCl, έπί 2 mn. Έκπλυσις δι' 
ύδατος και κάλυψις τοΰ παρασκευάσματος, έπί 3 mn, δια διαλύματος ήωσί­
νης. Έκπλυσις δι' ύδατος. Ξήρανσις. Μικροσκόπησις. 
Σημειοϋται ότι σιδηροκύτταρα καλούνται τά ερυθρά αιμοσφαίρια, τά 
παρουσιάζοντα εντός τοΰ πρωτοπλάσματος αυτών κυανά κοκκία μετά χρώ-
σιν δ Γ όξινισμένου διαλύματος σιδηροκυανιούχου καλίου. 
3.6. Ερυθρά έκ τοΰ αίματοκρίτου 
Ό αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων δύναται νά ύπολογισθή έκ τοΰ 
αίματοκρίτου καί προς τοΰτο, ή τιμή τοΰ αίματοκρίτου διαιρείται διά 6. Ό 
προκύπτων αριθμός εκφράζει εκατομμύρια ερυθρών αιμοσφαιρίων άνά mm 3 
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3.7. Λευκά έκ του αίματοκρίχου 
Δεν εΐναι δυνατόν να ύπολογισθή ό αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων 
έκ τοϋ ύψους της στιβάδος τούτων εις την στήλη ν του αίματοκρίτου. 
4.0. ΦΤΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΪΙΜΑΙ 
Παρατίθενται κατωτέρω φυσιολογικαί τιμαί έμμόρφων συστατικών 
αίματος ϊππου έκ της βιβλιογραφίας : 
Αιματοκρίτης Wintrobe : 
_ ( 4 ) * 
— (6) "Ιπποι καθαρόαιμοι 
"Ιπποι έλξεως 
- ( 7 ) 
40 56 
32 — 52 
24 — 44 
33,4 
'Ερυθρά αιμοσφαίρια εις εκατομμύρια ανά mm3 : 
- ω 
- (2) 
~ ( 5 ) 
— (6) "Ιπποι καθαρόαιμοι 
"Ιπποι έλξεως 
- ( 7 ) 
— (8) Κήλων 
Έκτομίας 
Φορβάς 
Λευκά αιμοσφαίρια εις χιλιάδ 
- 0 ) 
- ( 2 ) 
- ( 5 ) 
— (6) "Ιπποι καθαρόαιμοι 
"Ιπποι έλξεως 
- ( 7 ) 
- ( 8 ) 
Αιμοσφαιρίνη εις γρ. /100 ml. 
- ω 
- ( 2 ) 
- ( 5 ) 
— (6) "Ιπποι καθαρόαιμοι 
"Ιπποι έλξεως 
- ( 7 ) 
- ( 8 ) 
ας ανά mm3 : 
αίματος : 
6,0 — 9.0 
6.49 
8,21 - 10,35 
6,5 — 12,5 
5.5 — 9,5 
6,9 
8.0 — 10,0 
7,5 — 8,0 
6,0 7,5 
7.0 — 10,0 
10,3 
5.0 — 11,0 
5,5 — 12,5 
6,0 — 12,0 
5.0 — 10,0 
7.0 — 10,0 
12,0 — 14,6 
12,4 
8,0 — 14,0 
11,0 — 19,0 
8,0 — 14,0 
10,0 
12,6 
(42) 
( 35) 
( 9 , 5 ) 
( 7,5) 
( 9 , 0 ) 
( 8,5) 
(15,0) 
(11,5) 
* Βιβλιογραφία. 
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Καθίζησις Westergren : 
- ( 3 ) 
- (6) 
- (7) 
30 
60 
120 
24η 
10 
20 
min 
min 
min 
ώρα 
min 
min 
50 
130 
140 
150 
2 
15 
mm 
mm 
mm 
mm 
— 
— 
4 
38 
mm 
mm 
Λευκοκυτταρικός τύπος : 
Ούδετε- Ούδετε-
ρόφιλα ρόφιλα 
μετά άνευ 
Λεμφο- Μονοπύ- Ούδετε- Ήωσι- Βασεό- λοβωτοΰ λοβωτοΰ 
κύτταρα ρηνα ρόφιλα νόφιλα φίλα πυρήνος πυρήνος 
-0) 
- (2) 
— (6) Καρα-
ρόαιμοι 
"Ελξεως 
- ( 7 ) 
- ( 8 ) 
35 
38 
25—70 
(44) 
15—50 
(35) 
25—40 
16—43 
(35) 
4 
4 
0—7 
(4) 
2—10 
(5) 
2—4 
0 , 3 - 6 
(3) 
58 
54 
— 
— 
50—75 
55—65 
(60) 
4 
4 
0—11 
(4) 
2—12 
(5) 
2—3 
2—4 
(3) 
0.6 
1 
0—3 
(0,5) 
0—3 
(0,5) 
0—0,5 
0,1—0,6 
(0,5) 
— 
30—65 
(49) 
35—75 
(54) 
— 
— 
0—2 
(0.5) 
0—2 
(0,5) 
— 
5.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έγένοντο εξετάσεις επί 149 εν ολω ίππων, κλινικώς ύγειών, Μονάδων 
περιοχής 'Αττικής. 
Τά έξετασθέντα ζώα κατανέμονται ώς κάτωθι : 
"Ιπποι έκτομίες : 105 : Συνοδείας : 85 
'Αθλητισμού : 20 
Φορβάδες : 44 : Συνοδείας : 37 
'Αθλητισμού : 7 
Ή ηλικία τών εξετασθέντων ϊππων κυμαίνεται από 4 εως 24 έτη. 
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! i Τ O r Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 
Ιιαβποράς t u p t t m e û v ti i i iOv èioxnLuKÛv βταΦερών a iuatoç ίππου 
ha.T'A 
Π^Τ 114 Ο·/. 
11° τ ·/. 
E 
JH] 
r^r 
I 24 8 % 
U a . a * 
120.1 V. 
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Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εμφαίνονται εις τους παρατιθεμένους 
πίνακας. Έ κ της μελέτης τούτων συνάγονται τα έξης : 
Α ι μ α τ ο κ ρ ί τ η ς W i n t r o b e : 
Ai τιμαί του αίματοκρίτου κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50 (95.8%). 
Δέν ανευρέθησαν τιμαί κάτω του 30 ούτε άνω του 57. 
Ε ρ υ θ ρ ά α ι μ ο σ φ α ί ρ ι α έκ τ ο υ α ί μ α τ ο κ ρ ί τ ο υ àvàmrn 3 : 
Ποσοστον 93,1 % κυμαίνεται από 5,0 εως 8,0 εκατομμύρια. Δέν ανευ­
ρέθησαν τιμαί κάτω τών 5,0 και άνω των 9,5 εκατομμυρίων. 
Α ι μ ο σ φ α ι ρ ί ν η ε ι ς γ p. /100 ml. α ί μ α τ ο ς : 
Αι τιμαί της αιμοσφαιρίνης κυμαίνονται άπο 11 έως 17 γρ. (90,3%). 
Δέν ανευρέθησαν τιμαί κάτω τών 10,70 γρ. Ή ανωτέρα ανευρεθείσα 
τιμή ανέρχεται εις 23,10 γρ. 
Κ α θ ί ζ η σ ι ς Westergren 
Ai τιμαί της καθιζήσεως έχουν ως κάτωθι : 
74,2 % : 0 
82,2% : 0 -
Ελαχίστη τιμή 
Μεγίστη τιμή 
58,1 % : 30 
90,1% : 30 
'Ελαχίστη τιμή 
Μεγίστη τιμή 
78,9% : 50 -
92,2 % : 40 
Ελαχίστη τιμή 
Μεγίστη τιμή 
83,3 % : 60 
93,9 % : 50 
Ελαχίστη τιμή 
Μεγίστη τιμή 
- 40 
- 50 
: 2 
110 
- 60 
- 120 
: 4 
: 131 
120 
- 130 
: 21 
: 138 
- 130 
- 140 
: 32 
: 140 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
Λ ε υ κ ο κ υ τ τ α ρ ι κ ό ς τ ύ π ο ς : 
— Ήωσινόφιλα : 74,8 % : 0 — 5 
88,6% : 0 8 
Μέγιστος αριθμός ήωσινοφίλων : 18 
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— Λεμφοκύτταρα : 66,3 % 
93,0% 
10 — 35 
10 — 40 
Ελάχιστος αριθμός : 
Μέγιστος αριθμός 
9 
50 
— Μονοπύρηνα 
— Βασεόφιλα 
— Ούδετερόφιλα 
81,3% : 0 — 4 
92,6% : 0 — 6 
Μέγιστος αριθμός: 13 
Εις τρεις εκ των 149 έξετασθέντων ΐππων ευρέθη 
ανά 1 βασεόφιλον. 
άνευ λοβωτοΰ πυρήνος 79,1 % : 0 — 3 
93,1 % : 0 — 5 
Μέγιστος αριθμός 10 
— Ούδετερόφιλα μετά λοβωτοΰ πυρήνος : 83,0 % : 55 — 80 
96,2 % : 45 — 85 
Ελάχιστος αριθμός : 35 
Μέγιστος αριθμός : 85 
Σιδηροκύτταρα : Δεν άνευρέθησαν. 
6.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δεν άνευρέθησαν ζώα παρουσιάζοντα άναιμίαν. 
Τό γένος, ή ηλικία και ή εργασία δέν φαίνεται να επηρεάζουν τ ι ς 
τιμάς τών μελέτη θέντων αιματολογικών στοιχείων. 
Αί άκρσΐαι τιμαί, ιδίως όσον άφορα εις την καθίζησιν και τον λευ-
κοκυτταρικόν τύπον, δυνατόν v i ώφείλωνται εις παρασιτώσεις και 
χρονίας γενικώς έλαφράς παθήσεις τών άκρων μή δυναμένας εισέτι 
να διαγνωσθούν κλινικώς. 
Αί σνευρεθεΐσαι τιμοί δέν απέχουν ουσιωδώς τών φυσιολογικών 
τοιούτων τών αναφερομένων εις τήν πσρατιθεμένην βιβλιογραφίαν, 
εκτός της ταχύτητος καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων, ή οποία 
εις χϊ παρ' ημών έξετασθέντα ζώα παρουσιάζεται σαφώς βραδύτερα. 
Σημειούτοι ότι ή σύγκρισις τών ημετέρων αποτελεσμάτων προς τάς 
ανωτέρω φυσιολογικάς τιμάς δέν είναι απολύτως εφικτή, καθόσον 
δέν περιγράφονται ή δέν καθορίζονται πάντοτε σαφώς αί χρησιμο-
ποιηθεΐσαι τεχνικαί. 
Ενδείκνυται ή τυποποίησις τών μεθόδων εξετάσεως τού αίματος, 
και ώς τεχνικαί προτείνονται αί περιγραφεΐσαι εις τήν παρουσαν 
μελέτην. 
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7.0. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Έγένοντο αιματολογικού εξετάσεις έπί 149 κλινικώς υγιών ίππων πε­
ριοχής 'Αττικής, δια την άναζήτησιν λανθανουσών μορφών αναιμίας. Αϊ 
άνευρεθεΐσαι τιμαί εϊναι δυνατόν να αποτελέσουν βοήθημα δι' άξιολό-
γησιν αποτελεσμάτων αιματολογικών εξετάσεων, πραγματοποιούμενων δια 
τών περιγραφομένων τεχνικών. 
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